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ABDİ’SİZ 15 YIL
ABDİ İpekçi'nin hunharca öldürülüşünün 15'inci yıldönümü... Son 15 yılı onsuz geçirmeseydik bu­
gün Türk basını çok daha yüksek 
bir düzeyde olabilirdi, daha say­
gın ve vekarlı bir görünümü olur­
du diye düşünmemek elde değil.
Can dostum Abdi, kişiliğinde­
ki birçok erdemleri kendi gazete­
sine getirirken, tümüyle Türk bası­
nına da örnekler ilham etmiş yö­
netmen yazarlardan biriydi. Ö z­
gürlüğe, doğruluğa, dengeye, ya­
pıcılığa, nezakete, akılcılığa i- 
nançlı bir insandı. Ve bu güçlü 
sentezi, basında yerleştirmek uğ­
runda çırpındı. Milletin hayrı için 
durmadan mücadelesini sürdürdü 
ama, hırçın ve haşin olmaksızın... 
Düşünce, inanç ve söz özgürlüğü­
ne hep sadık kaldı ama, iftiranın, 
gafletin, yalanın daima karşısın­
daydı. Türk basınında "ahlak"ı bir 
mesleki kuruluş olarak inşa etmek 
için Abdi ipekçi kadar çaba ver­
miş insanımız o kadar azdır ki. 
Bugün hayatta olsaydı 65 yaşında­
ki daha olgun, daha müesseseleş­
miş Abdi, basının haline kimbilir 
ne kadar üzülürdü... Ama, "aca­
ba", diye soruyorum, "Türk basını 
1979'dan bu yana 15 yılını Ab- 
di'siz geçirmeseydi bu kadar dü­
zeysiz olur muydu?"
Abdi İpekçi'yi basında, siya­
sette, düşüncede, dürüstlükte bir 
örnek ve önder olarak, aklın ve 
sağduyunun sesi olarak, kötülüğe 
karşı erdemin gücü olarak, karan­
lıklara karşı aydınlık olarak özlü­
yoruz.
MUMCU'SUZ BİR YIL
UĞUR Mumcu'nun gaddarca 
öldürülüşünün üstünden bir yıldan 
biraz fazla vakit geçti. O  da, Abdi İ- 
pekçi gibi, karanlık bir komplo yü­
zünden şehit oldu. Mumcu, karan­
lıklar içinde önce mumlar yakmıştı, 
sonra büyük aydınlıklar getirdi. Ya­
şamına son verilmeseydi daha nice 
yıllar mücadelesini sürdürecek, da­
ha erdemli ve adil bir Türkiye yara-
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tılması için büyük katkılarda bulu­
nacaktı.
Son birkaç yılda, basınımızın ve 
düşünce hayatımızın nice değerli 
kişilerinin katledilmesi, Türkiye'nin 
yaman hareketlerinden biridir. Ve 
yüreğimizi burkan bir yüzkaramız, 
hemen hiçbirinin katilinin yakala­
namamış olması.
BASIN ŞEHİTLERİ
ABDİ İpekçi, Uğur Mumcu, Çe­
tin Emeç ve ta Haşan Tahsin'den bu 
yana basınımızın verdiği şehitler i- 
çin İstanbul'da ya da Ankara'da 
heykeller dikilse diyorum. Ayrı ayrı 
yerlerde değil, hep bir arada. Nor­
mal, beşeri boyutlarda bir dizi hey­
kel. En anlamlı yer, Babaıali olur 
bence: Cağaloğlu Meydanı veya 
Nuruosmaniye Caddesi ya da An­
kara Caddesi. Taşıtların ve yayala­
rın yoğun olarak kullandığı bir cad­
dede ya da kavşakta.
Gazeteciler Cemiyeti önayak 
olmalı. Gazetelerin sahipleri mas­
rafları üstlenmeli. Elükümet ve be­
lediye destek sağlamalı.
Basın şehitlerimizi yalnızca ya­
zılarla, törenlerle, dualarla değil, 
hep bir aradaki heykelleriyle hatır­
lamak ve gelecek nesillere hatırlat­
mak için.
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TUHAF bir rastlantı. Daha önce 
de bu köşede yazmıştım; Abdi İpek- 
çi'nin Milliyet'inde köşe yazılarım, 
2 Şubat 1969'da, günü gününe 25 
yıl önce çıkmaya başlamıştı... Ve o 
tarih, Abdi'nin öldürülüşünden gü­
nü gününe 25 yıl önceydi.
Geçen 25 yılda, önce haftanın 
yedi günü yazdım, sonra yalnız pa­
zar günleri. Bakan olunca bıraktım. 
Yıllarca dönmedim köşe yazarlığı­
na. 1982 Aralığında yeniden hafta­
lık yazılara başladım.
25 yıl önce Milliyet'teki ilk köşe 
yazımın başlığı "En İyi Çağımız/En 
Kötü Çağımız" idi. Ne kadar ilginç­
tir ki o yazı, çeyrek yüzyıl sonra, ge­
çerli. Bugün için yazılmış olabilir. 
Yerim elvermediği için bu köşede 
tekrar yayınlayamıyorum. Ama gör­
mek isterseniz bana, Milliyet'e ya­
zın. Size bir nüshasını postalarız.
"BEDİYANIM"
BİZİM kuşak onun adını "Bedi- 
yanım" olarak duydu. "Bediya- 
nım''dan daima özel bir saygıyla, 
sımsıcak bir sevgiyle, eşsiz bir hay­
ranlıkla söz edilirdi. Bedia Muvah- 
hit, yeni Türkiye'nin olağanüstü bir 
"kadın özgürlüğü" ve "yaratıcılık" 
simgesiydi.
"Bediyanım", ömürboyu, ülke­
mize gülücükler, kahkahalar, iyilik­
ler armağan etti! Bedia MuvahhiTi 
Türk ulusu her zaman alkışlayacak.
ÇIĞIRINDAN ÇIKIYOR
PKK, zehirli gaz kullandı! U- 
çaklar, bir köyü hallaç pamuğu gibi 
attı! Güneydoğu'da durum çığırın­
dan çıkıyor. Çağdışı, insanlık dışı o- 
laylar... Türkiye, iç savaşta mı? Ya 
da, iç savaşın eşiğinde mi? Tanımla­
ma nasıl yapılırsa yapılsın, terörizm 
amansız, teröristlere karşı mücade­
le acımasız. Kardeş kardeşi vuru­
yor. Olur mu, böyle olur mu!
DOLARLI YIKIM
SON on yılın ekonomisi, enf­
lasyona ve dolara dayandırıldı. Ö y­
le kalkınacaktık. Şimdi iktisadi yıkı­
mımız, enflasyona ve dolara daya­
lı...
1920'li yıllarda çöken ve ardın­
dan Nazi rejimini getiren Alman e- 
konomisinin rakamlarını unutma­
yalım: 1918'de bir ABD doları, 7 
mark; 1922'de 493 mark; 1923'te 
353.412 mark (temmuz)... ve 1923 
Aralığında bir dolar, 4 trilyon 200 
milyar mark! ANAP'ın ve DYP'nin 
iktisat ve maliye alanındaki "de- 
ha"sı sayesinde, Türkiyemiz de ay­
nı yolun yolcusu mu oluyor? Dolar­
la yuları ele verdik.
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